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< ö âUèDüRúoÞ å )n?xZnRäòâ%n
ó
å ò å ä®è ì â0áá åoì èDßGï&ä å öcå n&è å ñ§ßÞè å é
ÞﬃæUäRÞ¦álæ ö é1voÞ å ä ìoåy xZn&ä ì ü å ïþâ%n y xUnRä ö â0ßGä®è y xæYèàèﬃéDæ ì èDßâ0äeëGn&ä¨äRß yôö æYé å ñ å ò ö á åU÷\µ éë¢á å Þ
ì â0ä y ßGèﬃßGâ0äRÞ y x å ñ§ßÞè å ä ìoå4yRå Þ ã0éDâ$n öõå ÞùßGäŁè å é y ßÞ å ä®èã%väCvoéDæUá å ò å äŁèùáQxUnRäRß ì ßGè2v yRå álæÞDâ%n&é ìoå
y xªßGä&ïuâ0éàò¨æYèDßâ0ä¡ëÇÞDâ0ßèZon å á å Þ ì ßGé ì â0äRÞàèﬃæUä ìå Þ ö ü
<¢ÞDß=)n å Þ å ò ö  ì ü å ä®èá å é åö véﬃæUã åry xZn&ä
ì ü å ïﬁ¶uáQx å æ$n å ÞèhèDéDâ ö ÞDâ0òTuRé å ö â%nRé
ó
â0ßGé\á å ò å ä å nRé y xUnRäpuRæUä ì&yRåö â0ßGÞDÞDâUäRÞY· ëqÞDâ0ßèon å
á å ãUéDâ%n öcå Þàâ0ßGèhèﬃéDâ ö ã0éﬃæUä y ö â%n&éon åì üqæon å ò å òu&é å Þàâ0ßGè å ä ì âUäŁèﬃæ ì èæ
ó
åoì á åì ü å ï ÷
ý æ¬ÞDâ ì ßæ$uRßGáßGè2v y æUä&Þhá åì æ y é å&yRå ÞNòâ%n
ó
å ò å ä®èﬃÞ ì â0áGá åoì èﬃßïuÞ å Þàè y ß=mvoé å ä®è å&yRå álæ¬äRâUèDßâ0ä
æUä®èﬃüRéàâ ö âUòôâ0é ö ü åY÷  áä å Þ/xæYã0ßGè ö æUÞ yRå èﬃéàâ%n
ó
å é&nRä ì ü å ï	ën&ä å ü&ß-voéDæUé ì ü&ß å¬å è ìU÷ ëòooò å
Þﬃx ßáÞ å ñ§ßÞè å ä®è ö æUé æUßGáá å nRéàÞ ÷
ýÇå èﬃéDæUäRÞàï å éàè y x ßä&ïuâ0éàò¨æWèﬃßâUäRÞ å Þè¨á å;ö â0ßä®è ìoå ä®èﬃéﬃæYá y&å álæ y vPqäRßèﬃßâUä ÷ ³hâ%n&Þ ö â%n§ê
ó
â0äRÞ¤ßáGá-nRÞèﬃé å éßäRâUèDé å\ö éDâ ö â0Þ å äôâ%uRÞ å é
ó
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































å éDÞTnRä òooò åö â0ßGäŁè å èÞﬃxªæUã0éàúoã å ä®è å ä Þ1nRß
ó
æUä®è yRå ÞáßGã0ä å Þ yRåì â%n&éﬃæUä®è
Þ/xªâ0éàã®æUäRßGÞﬃæUä®è ö á-n&Þâ%n òâ0ßGäRÞ å ävèDâ0ßá åU÷Ç áæﬁqä yRå áQxªæUã0é1voã®æWèﬃßâUäeëá å ÞßæUòß-u å Þ;¶ å ä®èﬃé å nRä å
ìå ä®èiæUßGä åå è ìå ä®èòßáá å ßä y ß
ó
ß y nRÞY·ÞDâ0ä®èNé2vﬃn&äRß å Þ å äpn&ä æUòôæUÞ ÷b0 xªæ$ucâ0é y ìå èæUò¨æYÞ å Þàè
ßGòôòâ%uRßGá å ëòôæUßÞßá öcå n&è¦Þ å ò å èàèﬃé å\å äôòâ%n
ó
å ò å ä®è å è å ñ ö áGâ0é å éûáQx å Þ ö æ ìoå onRßáQx å ä®èﬃâ$nRé åY÷
  áNæ æUáâUéDÞ¨áxæYÞ öcåoì è y xZn&ä å áßGò¨æ ìoå ònRäRß åy xUnRä å ö éàâUè6n7uvéﬃæUä ìåpy æUä&Þ£Þﬃæ  â0ä å æUä®è6v ê
éàß å n&é åU÷Ä0 æUä&Þ álæÞ2nRßè åy&åìoå èDéﬃæ
ó




IAKPFeOPS¡G`V\¢±[GTKAfYI6GH[\OPV\¢ ÷Ç áQx ßä®è2voéDß å nRé yRå ìoå è6èﬃé å òn&áGèﬃß ìoå áá-n&álæUßGé å ë ì üqæ ì n&ä åy&å Þ
æUòß-u å Þé å Þè åå ä òâ%n
ó
å ò å ä®è ÷cýÇå èiæYÞ öcå n&èNæ$nRÞàÞDßÞ å ò å èDèﬃé å èﬃéﬃæYäRÞDßèﬃâ0ßGé å ò å ä®èwèDâ%nRé	ê




I6JXJÈOYK ì â0ä y ßèﬃßâUäRÞoë å ärnRä ìå éèiæUßGäôÞ å äRÞ¤äCv ìå ÞDÞDæUßé å ÞﬁwálæÞ2n&é
ó
ß åyRå áx å Þ ö ú ìå ë å áá å ìoå ÞàÞ å
Þàâ0ä£òôâ$n
ó
å ò å äŁè å è Þ å ò å è_w ö â%nRÞàÞ å é
ó
å éàÞ á å üqæ(n&è ÷&ýþå Þ æUòß-u å ÞùÞ/x å ò ö ßá å ä®èë§ïuâUéDòôæUä®è
nRä å èDßã å å äôüqæ$n&è yRå álæon å áá å ÞDâ0ä®è ö álæ ì v å Þ¦á å Þ¤Þ ö âUé å Þ ÷¢ýþå ÞùÞ ö â0é å Þ¦ÞDâ0ä®èdnRärv6èiæYè ö æUéèﬃß ê
ì nRáß å é y&å áxæYòôßu å ë ö á-nRÞé1voÞDßGÞàèﬃæUä®è\æ$n§ñ ì â0ä y ßèﬃßGâ0äRÞ å ä
ó
ßGéDâ0äRä å ò å ä®èiæUá å Þ ÷ø æUé å ä òooò å





















































































































































































































































































































































































































































































































































































ì â0ä&ÞDß y voé å éáæ ö â0ÞàßGèDßâ0ä yRå áQx ßä y ß
ó
ß y n y æUäRÞá å ã0éàâ%n öcåå è*ÞYâ$n áæíèDéﬃæî åì èﬃâUßé å.y n
ã0éDâ$n öõå ánRßêﬁòò åy æUäRÞ áx å Þ ö æ ìå¾½
Íßon å áGá å ÞßGä&ïuâ0éàò¨æYèDßâ0ä&ÞùÞDâUäŁèv ì üqæUäRã%v å Þ å ä®èﬃé å ßGä y ß
ó
ß y nRÞÛ
Í å ñ§ßÞè å êﬁèàêﬁßánRä å èiæUßGáá åyRå èﬃéàâ%n öcå æ$níâ ö èﬃßòôæUá å Û
øùå4yRå éàäRß å é ö âUßä®è öcå éàò å è y x ßä®èﬃéàâ y n&ßé åy xæ(n&èﬃé å Þ¼on å ÞèﬃßGâ0äRÞÞ2n&éá å Þdv ì ü å áá å Þ ÷
Ý
ßäRÞàß¡â0ä
öõå n&èÞ åry&å òôæUä yRå éÞ/xªßGá å ñ§ßÞè åkyRå ÞÖv ì ü å áá å Þ ö éDß
ó
ßGá-vã0ß-v å Þ y x â%uRÞ å é
ó
æWèﬃßâUäeëÇÞDßûálæ y ßGò å ä§ê
ÞDßâUä y&å áx å Þ ö æ ìoå ænRä ßGò ö æ ì èÞ1nRéáQx å ñ§ßÞè å ä ìoå|yRå ÞèDéDâ%n öcå æ(n§ñ ÷_ áGá å éDæ öRöcå áá å æ$nRÞàÞDß
)n å á å Þèﬃéàâ%n öcå æ$n¢ñ â0ä®èTnRä å èﬃæUßáGá å uRß å ä é åì â0ä&äqæUßÞàÞﬃæ$u&á åry n ïkæUßGèson å á å ÞTucâ0é y ÞÞDâUäŁè
æ$uRé2n ö èﬃÞ ÞﬃæYäRÞN)n?xªßGáÈ<íæUßèﬁnRä ì â0äÄqä å ò å ä®è yRå ÞèDéDâ%n öcå æ(n§ñ ÷ äÄqä;áæZon å ÞèﬃßâUä ì â0ä ìoå éê
äqæUä®èùáæäRæYè6nRé åy&å áxªßGä&ïuâ0éDòôæYèDßâ0äv ì üqæUäRã$v åNå ä®èﬃé å ßä y ß
ó
ß y n&Þ¦ßGä®èﬃéDâ y nRßèûá å ö éàâ%uRáúò å_yRå
álæ y vPqäRßGèDßâ0ä yRå Þ ßä®è å éﬃæ ì èﬃßâUäRÞ y æUäRÞ_nRä òâ y úá åy&åì â0ò ö â0éè å ò å äŁèDÞ ì â0áGá åì èﬃßïuÞ ÷
µ n&èDé å á å Þcon å ÞèﬃßGâ0äRÞ y xUvèﬃü&â0áâ0ãUß åùå è y xUv
ó
âUá-n&èDßâ0äeëYáQx å ñ å ò ö á åay n

GEfPFHÂÃIAKPFiOPS¡G`VÄ¢±[GTKPà
fYI6GH[\OPVÄ¢ ßä®è6vé å ÞàÞ å nRäÀã0éﬃæYä y äRâ0òuRé å|yRå Þ ì ß å ä®èDß=Xon å Þ ÷ ä å m å èá å£ì âUò ö â0éàè å ò å ä®è

































































































































































































































































































































































ý x ßä®èDëé6è yRå Þ ö ü
<¢ÞDß ì ß å äRÞ ö âìRéá å Þ¼\ì å ÞàèDßâ0ä&Þﬁë ì â0áGâ0ã0ßGÞàè å Þ öõå ì&è Þì&é ö é å ä y é åU÷ 2âìRéê
èiæUä®èhá å Þ×%B>Jb[\OYKØ%VXOYKPFHGEI6JK\é å áGú
ó
å ä®è y ßGé åoì è å ò å äŁè yRå á å ì&éDÞ ì â0ò ö ë6è å ä ìoå Þ ÷È ä å m å èë
á å èDéﬃæ
ó
æUßá y x8ìRä ö ü
<¢ÞDß ì ß å äÀèDüjëoâUéDß ì ß å ä å Þè yRå~y ë6è å éàòôßGä å éá å ÞßäRã0éë y ß å ä®èﬃÞòôßGäRßòôæì§ñ
äjë ìå ÞDÞDæUßé å ÞNíZìRäíòâ y úoá å è å áÞ%Ãì åö ìRßÞàÞ å ä®èN6èﬃé å ß yRå ä®èDß=Xë å Þ å èò å ÞìRéë å Þ y&å Þ%ë ì ü å áGá å Þ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































å ñ å éroæUä®èìRä å ïuâUé ìoåy&å éDæ öRöcå áÞìRé ì üqæ ì ì&ä yRå ÞßGä y ß
ó
ß y ìRÞÞ å é å èDéDâﬂì
ó
åky æUäRÞ álæÎáGßGèàèDë6ê
éDæYèDìRé å ì âUòôò å ìRäçßä&ã0éë y ß å äŁèßäjë
ó
ßèiæð&á åTy&å Þòâ y úá å Þ yRåì âUò ö â0éàè å ò å ä®èﬃÞ ì â0áá åoì èﬃßGïuÞ
89¹ ÷þøùå Þòôâ y úoá å ÞhÞDâ0ä®èïuâ0éàò å áá å ò å ä®èNß yRå ä®èﬃß=Ãì å Þuí ìå ì§ñ y æUäRÞá å ÞÃì å áÞá åì âì ö álæYã å
å Þàè¦ã0áâðqæUá8l ÷
  áqä x<æ ö æYÞ¦éë å áá å ò å ä®è y&å\ö éDâ ö éàßTë6èDëNëoò å éàã å ä®è åy æUä&Þ ìåhì æUÞ ÷Äö ßqä&âﬂìRÞ
ó
âﬂìRáâUäRÞâﬂð&è å äRßGé yRå Þ¬éëoÞì&áGèiæWèﬃÞ ö á=ìRÞ ö éàâﬂðqæUä®èﬃÞ¬ÞìRéá å Þ ì â0ò ö âUéàè å ò å ä®èﬃÞ ì âUáá åì èDßGïuÞoëßá
ïkæì§èæUáâ0éàÞÞﬃxªæUÞàÞìRé å és\ì å á å Þ y ßGÞàèﬃæUä ìoå Þ y xªßGä®è å éDæ ì èDßâ0ä å ä®èﬃé å ßGä y ß
ó
ß y ìRÞÞDâUß å ä®è öcå èDßGè å Þ
yRå
ó
æUä®è¤áæNèiæUßGáá åy ì¬èﬃéàâﬂì öcå æì¡ë0ÞDß ìå áTì&ßê ì ß å ñ&ßGÞàè åU÷¢øùå èàè å äjë ìoå ÞàÞDßèDë\é åoì âﬂì
ó
é å ìRä å éëæUáGßGèë
ðRßGâ0áâUã0ßTÃì å ë ö ìRßÞ\ì å á å ÞùèDéDâﬂì öõå æì§ñ öcå ì
ó
å ä®èhæYèDè å ßGä y é å4y&å ÞäRâ0òðRé å Þ yRå ö æUéàèDß ì ß ö æUä®èDÞ
ã0ßGã®æUä®è å ÞÃì å Þoë ö éDúÞ yRå ÉA÷ y æUäRÞNáxæYò¨æUÞ yRå

GEfPFHÂÃIAKPFiOPS¡G`VÄ¢Ï[GTKAfYI6GH[\OPV\¢ ÷X  áþïkæì&èNæìRÞDÞàß
Ãì å á å~y ëÞDâ0é y é å òß ì éDâ0Þ ì â ö ß=Ãì å ëÞDâﬂì&Þ álæ;ïuâUéDò åry x8ìRä å è å ò ö ëéﬃæYèìRé åôå m åoì èDß
ó
å ë y x8ìRä
ðRéìRßGèßâﬂì y x4ì&ä ì üqæYâ0Þoë®Þàâ0ßGè y x4ìRä å æYò ö áGßGèì yRå Þàßã0ä&ß= ì æYèﬃß
ó
åU÷0øùå Þ yRå ì¢ñ ì éàßGèﬃúé å ÞÞDâ0ä®èûèﬃéàúoÞ
y ë6ïkæ
ó
â0éDæðRá å ÞkíáQxªæ öRö æYéDßGèDßâ0ä yRåì â0ò ö â0éè å ò å ä®èDÞ ì â0áá åoì èﬃßGïuÞ ÷ö x ßáGÞ å ñ§ßÞàè å ä®èòôæUáGã0éë ìå Þ




Áhä å æì§èﬃé å è å ä®èiæYèDßâ0ä å Þè y&å
ó










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¤ Íî¥N.¬(&/ýu­z"N«/(P¥N&£)á.Ê«ßþiÒ/& ² ,o«ï¼¦¥
2âﬂìRé ì â0äRÞàèDéìRßGé å ìRä¬òâ y úoá å ëYßGá§ïkæì§è y ëè å éàòôßGä å éßá å ÞßGäRã0éë y ß å ä®èﬃÞ¾Ãì å äRâﬂì&Þ
ó
âﬂìRáGâ0äRÞ
è å Þè å é ÷ 2cìRßGÞÃì x ßá_< æ'ìRä ì üRâUßñhí å m åì èDì å éoë ì üqæÃì åÎö â0ßä®è öõå ì&èZ6èﬃé å~y ßÞ ì ì&èëUë
ó
â0ßGé å
ò å ä å éNí yRå Þ ö â0áTëòôß=Ãì å Þ ÷
³\âﬂìRÞæYááâUäRÞ ì â0ä ìoå
ó
â0ßGé yRå Þòôâ y úoá å Þ å è£ì&èDßáGßÞ å é yRå Þ ì â0ä ìoåö èﬃÞ yRå¨ö ü
<§ÞàßTÃì å ÞèiæWê
èﬃßÞèﬃß=\ì åU÷RýÇå Þ èDüjëoâUéDß å Þ á å Þ ö áTì&Þ æðõâì&èﬃß å Þ ì â0ä ìoå éDä å ä®èhá å ÞÞ<§Þèﬃúò å Þkí áx4ë\ì&ßáß=ðRé åY÷Røùå éê
èiæUßGäRÞ¤òâ y úoá å Þ yRå ðRßGâ ö ü
<¢ÞDß=\ì å Ãv§ëÃ
Ë
cÞDâUäŁèùïuâ0ä y ëÞ%í ö æUéàèDßé yRå áæòoë ì æUäRßTÃì å ÞàèﬃæYèﬃßGÞê
èﬃßTÃì å üRæUòôßGáGèDâ0äRß å äRä åY÷0øùåöõå ä y æUä®èëÃìRäæUä&ßòôæUá å Þàè å ÞàÞ å ä®èDß å áGá å ò å äŁè_ì&ä ì â0äRÞDâUòôòôæYè å ìRé
y x4ëä å éàã0ß åhì üRßòßTÃì å\å èùßá å Þè ì æ ö æðRá å ëŁÞﬃæUä&Þ ÞàèDßòZìRá=ìRÞ¤æ öRö æUé å ä®èë yRå áæ èDéﬃæUä&Þàïuâ0éàò å é å ä
òôâﬂì
ó
å ò å ä®è ÷Ã ä ì â0ä&ÞDß y ëoéﬃæYäŁè¤á å Þ<¢Þàèﬃúò å ÃìRßä x å Þàè ì â0ò ö â0ÞëNÃì åyRå Þ¤æUäRßGò¨æì¢ñ¡ëUßáRä x<
æ y â0ä ìö æUÞïuâ0é ì ëò å äŁè á å Þ ì â0äRÞ å é
ó
æYèDßâ0äRÞ üqæðRßGèì å áGá å Þ yRå áQx8ëoä å éDã0ß å ë yRå álæZÃìqæUä®èﬃßèDë yRå
òôâﬂì
ó
å ò å ä®è å è y ìòâ0ò å ä®è ì ßäjë6èﬃßTÃì å Uá å Þ<¢Þèﬃúoò å å Þè¤ü&â0éDÞ y x8ëWÃìRßGáßTð&é åU÷ äôé å
ó
æUä ì ü å


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































å äŁèDé å æYèDèDéﬃæ ì èﬃßâUä å è éë ö ìRáGÞDßâUä ì ü å á å Þ ö â0ßGÞDÞDâUäRÞ å Þàè ÞàßòßáæUßé å í ìå áGá å \ì&ß å ñ&ßGÞàè åNå ä®èDé å




â0á=ìRò å ìoå áá=ìRálæUßGé åY÷¾ áá å y â0ßGè y â0ä ìðö âﬂì
ó
âUßéäRâ0ä
Þ å ìRá å ò å ä®èé å ä y é å ì â0ò ö è ådyRå áæ ì â0üjëoÞàßâ0ä y ì£ðqæUä ì ëUòôæUßÞæìRÞàÞDß y&å Þ y ß mÈëé å ä®è å Þïuâ0éàò å Þ
ö éàßÞ å Þ ö æUéá å ã0éDâﬂì öõåY÷
 äqä ßá <çæ£á åì üRßGòôßGâUèiæ ì èﬃßGÞDò å ëâﬂì èﬃâﬂì§èæì&èﬃé å áß å ä ÞDâ ì ßæUá ÷Èö â0äçéUá åå Þè ö éDâﬂì
ó
ë
y æYäRÞ yRå äRâ0òðRé å ì§ñÞ<§Þèﬃúò å Þ ÷\» æUßGÞûæWêﬁèêâ0ä ì â0ò ö éDßGÞáxªßGò ö áGß ì æYèﬃßGâ0ä yRå èﬃâﬂì§è å Þá å ÞßGäŁè å é	ê
æ ì èﬃßGâ0äRÞ ö ü
<§ÞàßTÃì å Þæ
ó
æYäŁè y x ßä®èﬃéàâ y ì&ßé å á å áß å ä ÞDâ ì ßæUáÛ ý æôòâ y ëoáGßÞﬃæWèﬃßâUä yRå Þ ì â0áâUäRß å Þ
yRå ðqæ ì èDëéDß å Þæ;òâ0ä®èﬃéëÆÃì åkyRå äRâ0òZðRé å ì§ñîëáTëò å äŁèDÞÞàâ0ä®è å ñ ö áß ì æðRá å Þ ÞﬃæYäRÞé åoì âﬂìRéDßGé
æì ì üRßòßâUèﬃæ ì èDßÞàò å 4ﬃ6 ÷0Nå òooò å ë¢ßá å Þè ö âUÞDÞDß=ðRá åy x8ëèDì y ß å é

GEfPFHÂÃIAKPFiOPS¡G`VÄ¢ ÞﬃæYäRÞáQx ßä§ê




ßGäRÞDß ë&ßGá å ñ§ßÞè å ìRä å å ñ ö ëoéàß å ä ìoå 47l y æUä&Þ\áæÃì å áGá åy&å Þ\òZì&èiæYäŁèDÞ
yRå

GEfPFHÂÃIAKPFiOPS¡G`V\¢ [GTKAfYI6GH[\OPV\¢ ä x8ëoò å èDè å ä®è ö æUÞáx
Ý
» 2 ì¤å èßÞàâ0ä®èÞàâﬂìRòßÞzí yRå Þ ì â0ò ö â0é	ê
è å ò å ä®èﬃÞ ì âUáá åì èDßGïuÞ ÷j0Nå ö áTìRÞ yRå ì§ñ òâ y úá å Þuﬃ96 å è-5ﬃ6þä x8ì&èﬃßGáßÞDæUä®è ö æUÞ á åì üRßòßâUèﬃæ ì ê
èDßÞDò å òôæUßGÞ ö éDß
ó
ßáTëã0ßlæYäŁèháQxªæ y üëoÞDßGâ0ä å ä®èDé å æUòßTð å Þ ö â0ÞàÞDú y&å ä®è yRå Þ ö üqæYÞ å Þ yRå
ó
â0éàè å ñ ÷
2âﬂìRéàèﬃæUä®èëeáæ ö áTì ö æUéàè y&å Þ òôâ y úá å ÞNÞìRéá å

GEfPFÂ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































èiæUòò å ä®èëÓ ÷A:÷ ùâUäRä å éæ¼ëèì y ßTëûáx46èﬃé å òZì&áGèﬃß ìoå ááTì&álæUßGé åyRå

GEfPFHÂÃIAKPFiOPS¡G`VÄ¢ í áQx ßä®è å éàïkæ ìoå
y x4ì&ä å álæUò å áGá å,yRå
ó
å éDé å¬å è y x8ìRä åì âﬂì ì ü å.y x üÃìRßá å Ë¹
Ë
 ÷1  á å ä
ó
æ yRå òooò å ö âﬂìRéNèDâﬂìRÞ
á å Þ æYäRßòôæì§ñôè å éDé å ÞàèDé å Þ ÷
Ì Í?¨ 	­®,sª/¦"N² ¨Ö)+(
oÒ¥ «¥ ©q¥§)­®¨¨s(P¦
  áq< æ å ÞàÞ å äŁèDß å áá å ò å ä®è yRå ì¢ñ ö üjëäRâ0òúoä å Þ y æUäRÞá å Þ ì âUò ö â0éàè å ò å ä®èﬃÞ ì â0áGá åoì èﬃßïuÞ¸
y x4ì&ä åôö æUéàè áæ£ïuâUéDòôæYèﬃßGâ0ä yRå ÞèDéDâﬂì öcå æì§ñõë y xæì§èﬃé å¬ö æYéàèálæÎòßÞ åå ä òâﬂì
ó
å ò å ä®è yRå Þ
ã0éDâﬂì öõå Þ ÷ ³hâìRÞ y ëoÞàßéàâ0äRÞ/ëèì y ß å é£álæ é å álæYèDßâ0ä å ä®èﬃé å á å Þ yRå ì§ñ ö âﬂìRé yRå Þ èDéDâﬂì öcå æì§ñ
yRå èDéDúÞ¨ã0éDæUä yRå èiæUßGáá å~y æUäRÞoìRä å Þ ö æ ìoå ð&ß y ßGò å äRÞDßGâ0äRä å áæì§ñ ì âUä y ßGèDßâ0ä&Þ¬æì§ñpðõâUé y Þ
âﬂì
ó
å éàèDÞoë ì â0òò åì x å Þàèá å¬ì æYÞ yRå Þé å ã0éàâﬂì öcå ò å ä®èﬃÞ yRå

GEfPFHÂÃIAKPFiOPS¡G`VÄ¢ [GTKAfYI6GH[\OPV\¢Êâﬂì
ì ü åW|y xªæì&èDé å ÞæUä&ßòôæì§ñ ÷c» æYßÞá å Þ yRå ì¢ñ ö üjëäRâ0òúoä å Þ öcå ì
ó
å ä®èèﬃé åzy ë ì â0éDéëoá=ëoÞ ö æUé














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































èDßâ0äRÞ yRåÎö üRæUÞ å~y æUäRÞ yRå Þ Þ<¢ÞàèDúoò å Þ¬üRâ0éàÞ y x8ëWÃìRßGáß=ðRé åY÷®0Nå Þ èﬃéDæ
ó
æì¢ñ ö éë ì ë yRå äŁèDÞn4l¹
â0ä®èòâ0ä®èﬃéë/Ãì å;ö æUéDá å é yRå FHB>JKPG`FHGEI6JK'[\O
ô
º>6KAO y æUäRÞ ìoå ÞÞ<¢Þèﬃúoò å Þôä x å Þàè ö æUÞÆìRä
æðìRÞ yRå álæUäRã0æUã å äRß®ì&ä å æUäRæUáâ0ãUß å ì&èﬃßGáßGÞë å Þ å ìRá å ò å ä®è ö æUé ì â0òòâ y ßèDë ÷ýþå Þ ì â0ò ö â0é	ê
è å ò å ä®èﬃÞ æì ö â0ßä®è y&å èﬃéﬃæYäRÞDßèﬃßâUä â0ä®èèﬃâﬂì§è å Þ á å Þ ì æYéﬃæ ì èDëoéàßÞèﬃßTÃì å Þ yRå ÞèDéﬃæUäRÞàßGèDßâ0äRÞ yRå
ö üRæUÞ å íÎáx4ë\ì&ßáß=ðRé åY÷ùµ ä öcå ì§è y ßÞèﬃßGäRãﬂì å éNèﬃéàâ0ßÞ ì æYèëoã0â0éàß å Þ yRå Þ<¢Þèﬃúoò å Þ üRâUéDÞ y x8ëWÃìRß ê
áGßTðRé åU÷øùå éàèiæYßäRÞ yRåìå Þhòôâ y úoá å Þ ö â0ÞDÞàú yRå äŁè yRå ÞNæUäqæUáGâ0ãﬂì å Þ\Þèﬃéàß ì èDÞkíáQx8ëWÃìRßGáßTð&é åå èhá å Þ
ì álæUÞàÞ å Þ y x4ìRä&ß
ó
å éDÞDæUáßèDë y&å Þ yRå ì§ñ Þ<§Þèﬃúò å ÞæYäqæUáâUãﬂì å ÞhÞDâ0ä®èæUáGâ0éDÞhß yRå ä®èﬃßTÃì å Þoë ì x å Þàè á å
ì æUÞ yRå Þûòâ y úá å Þ y x   ÞàßäRã üRâUéDÞ y x8ëWÃìRßáGßTðRé åU÷
0 xæì§èﬃé å Þûòôâ y úoá å Þä x â0ä®è¤æì ì ìRäëÃìRß
ó
æUá å ä®è
å è ö âUÞDÞDú yRå ä®è\á å ìRé ö éàâ ö é åì álæYÞDÞ åy x4ì&äRß
ó
å éDÞDæUáßèDëYë ö æUé å ñ å ò ö á å áæ öcå é ì â0álæWèﬃßâUä y ßGéDßãë åU÷
 äqä¡ë y æYäRÞ¨áæ yRå éDäRßGúoé åðì æWèDëoãUâ0éDß å ëûá å Þôòâ y úoá å ÞôâUäŁè yRå Þ£æUäqæUáGâ0ã0ß å Þ ö â0ÞDÞàßTðRá å Þôæ
ó
åoì
yRå Þ Þ<¢ÞàèDúoò å ÞZí£áx4ë\ì&ßáß=ðRé å ë ö âﬂìRé yRå Þ éﬃæUßGÞDâ0äRÞ y&å Þ<§òoëèDéDß åö æUé å ñ å ò ö á å ëÇòôæUßÞ ö â0Þ	ê
Þàú yRå äŁèNá å ìRéDÞ ö éàâ ö é å Þ ì álæUÞàÞ å Þ y x8ìRäRß
ó
å éàÞﬃæUáGßGèë8lﬂ	 ÷cøùåoöcå ä y æUä®èëcäRâﬂìRÞ\ä åö âì
ó
â0ä&ÞkÃì å
ì â0äRÞàèﬃæYè å éá å ÞéëÞìRáèiæYèDÞä\ì&òëéDßTÃì å Þoëeä?xæ<®æYäŁè ö æYÞ yRåì æ y é å èﬃüëoâ0éàßTÃì åö á=ìRÞÖëoáæðõâUéë ÷
0 æYäRÞálæ¨ÞìRßGè åyRåìå èﬃéDæ
ó
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â0äRÞ áQx ßò ö é å ÞDÞàßâ0äÃì å á å Þ â0ßÞ å æì¢ñ ÞDßèDìjëÞ ÞìRé á å Þuðõâ0é y ÞÞì&ß
ó
å ä®èá å èﬃéDâì öõå æì
å ñRæ ì è å ò å ä®è ÷
Ý
Rä yRå òoëoäqæYã å é ìoå Þ yRå ì¢ñ ì â0ä®èﬃéﬃæYßä®è å Þoë :÷_ñ ß ì Þ å â å èÎÞ å Þ ì â0ááæðcâ0éﬃæYè å ìRéàÞn47
v
ßGò¨æUãUßä å äŁè;ìRä òôâ y úoá åy æUä&Þ\á å Ãì å á ì üqæÃì å â0ßÞ å æì å Þè\é åoö éëoÞ å ä®èDë ö æUé¼ìRä ö â0ßä®èáGßTðRé å
yRå Þ åÖy ë ö álæ ìå é y æUäRÞ\áQx å Þ ö æ ìoåY÷¡ý â0éàÞÃì x ßá å ÞàèhÞ å ìRá°ëcßá
ó
â0á å æUá=ëæYèDâ0ßé å ò å ä®è ÷0 úÞkÃì x ßáæ
yRå Þ
ó
â0ßGÞDßä&Þoëqßá¡æ¬è å ä y æUä ìoå í¬á å ÞÞìRß
ó






















































































































































































































































































































































































































å éàéDâ0ä&Þ y æUä&Þá åö æUéﬃæUãUéﬃæ ö ü å v ÷ ¹o\ì å¨ìoå èDè å ü
< ö âYèﬃüRúÞ å¨öcå ì§è æì&ÞDÞDßèDé å álæ
ì â0äRÞëWÃì å ä ìoåzy x8ìRä òßáGß å ì¢ñ èﬃéàúoÞ
ó
ßGÞÃì å ì§ñ ÷¾ äqäeëáQx ßò öõå éàï åì èﬃßGâ0ä y ì
ó
â0áùÞ å èDéﬃæ y ì&ßGè
ö æUéálæ ö éëoÞ å ä ìåÖy x8ìRänðRéì&ßGèë ö éDßGÞ¼ðRálæUä ì4y æUäRÞ èﬃâﬂì§è å álæÞìRßGè å4yRå ìoå èﬃéDæ
ó
æUßGá ÷
ý æ y ßé åoì èDßâ0ä yRå áæ
ó
ßè å ÞàÞ å ö âﬂìRé\á å ßêﬁúoò å â0ßÞ å æìeë å äŁèDé å á å Þ\ßäRÞèiæUä®èDÞ%Î å èmÎ½¼¿¾³Î ë
























Þàâ0ä®è¨á å ðRéì&ßGèôæUäRãﬂì&álæUßGé åÎå è¨Þàâ0äÐæYò ö áGßGèì yRåU÷ 2_ì&ßÞ¬álæ
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øùå éëÞìRáèiæYè å Þèæ ö éDßGâ0éDßcë6èﬃâ0äRäRæUä®è å äßðqæUÞàÞ åry ßò å äRÞàßâ0äê¶¬ﬀﬂ· ë ö ìRßÞÃì å»;å éê
òôßGä å èkÔ æUã0ä å éZ8l
Ë
â0ä®è y ëòôâ0ä®èDéëÃì x8ìRä Þ<§Þèﬃúò å íôÞ<¢òë6èﬃéàß åì â0ä®èﬃßGä\ì åì âUòôò å á å Þ
æUäqæUáGâ0ãﬂì å Þæì¢ñ òâ y úoá å Þ ä å¨öcå ì&èÞìjðRßGéìRä å ðRéàßÞì&é å Þ ö âUäŁèﬃæUäjë å~yRå Þ<¢òë6èﬃéDß å í
áâ0äRãì å¨ö â0éàèë åY÷ßýÇå èﬃüëoâ0éàúoò å~yRån»;å éDòßä§êEÔ æUãUä å é ì â0ä ìå éàä å á å Þ Þ<¢ÞàèDúoò å ÞÆí áx4ë\ì&ßê
áßTð&é åU÷_  áhä å Þﬃxªæ öRö áGßTÃì åy â0ä ì ö æYÞ£æìØòâ y úoá å ëèì y ßTë å è ìå álæ ä å ì âUäRÞàèDßGèDì å ö æUÞìRä
ö æUéﬃæ y âñ åY÷Røùåöõå ä y æUä®èoë&ßá å Þàèùßä®èDëé å ÞàÞﬃæUä®è y&åNì âUò ö é å ä y é å á å òë ì æUäRßGÞDò å ÃìRßcÞàèﬃæðRßGáßÞ å
áQx8ëèiæWèùâ0é y â0äRäë ÷RýÇå ÞùèﬃéDæ
ó
æì¢ñgìRáèDëéDß å ìRéDÞ¦â0ä®è y âUä ì ëèë y ë y ßTëÞ¼í ìoå èDè åì â0ò ö éëoü å äRÞDßGâ0ä ÷
Áhä æì§èﬃé åôö âUßä®è ö æUéàèDß ì ì&áßúé å ò å äŁèßGäŁèëoé å ÞDÞDæUä®è å Þè á å}yRå
ó
å äRßé y&å¨ìoå èDè å èﬃéDæUäRÞDßèﬃßGâ0ähí
ïkæUßTðRá åyRå äRÞDßèDëâ É0ë&èDâﬂì&è å Þ á å Þ ÞàßòZìRáæYèﬃßGâ0äRÞqëèiæYäŁè\éëæUáGßÞë å ÞNí yRå äRÞDßèDëäRâ0äíäÃìRáá åU÷
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ÞDâ0ß å ä®è ÞìRéNìRä å&y éDâ0ßè å ë&âﬂì'Ãì å áæ ì âﬂìRéð å âﬂð§è å äÃì å ÞDâUßGè á åNö áTìRÞ áGßäjëoæUßé åNö â0ÞDÞàßTðRá åU÷X ä§ê
ÞìRßè å ëUá å Þ
ó
æYá å ì&éDÞ y ìÆðRéìRßGè ì éDßèﬃßTÃì å í ì üRæÃì å èiæUßGáá åyRå
ó
éDæUß å ä®è ì â0ä
ó
å éDã å é
ó
å éàÞ¦á å ðRéì&ßGè
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ýþåö â0ßä®è ì éàßGèﬃß=Ãì å ë6èiæUä®è y ëqä&ß°ëþßá å Þàè ö â0ÞàÞDßTð&á å.yRå ò å ÞìRé å éoëÞìRéá å Þ<¢Þèﬃúoò å á åôö áTìRÞ










5æ ²Ïﬀní y&å äRÞàßGèDë
ì â0äRÞèiæUä®è åU÷\ ä å m å èëŁálæ ì âﬂìRéð å_yRåNÀ ì ì èìqæYèDßâ0äRÞ å Þàè¤Þ<¢òoëèﬃéàßTÃì å ö æUéûéDæ öRö â0éàè¦æì ö â0ßä®è
ì éDßèﬃß=\ì åU÷
2cìRßGÞÃì å á å¨ì âUò ö â0éàè å ò å ä®è ö éàúoÞ y ì ö â0ßGäŁè ì éàßGèﬃß=Ãì å¨å ÞàèÆìRäRß
ó
å éDÞ å á°ëá åÎö æYéﬃæUòúèDé å
y xªâUé y é å ÞìRß
ó
éDæ¬áæ òò å áGâ0ß yRå ö ì&ßÞDÞDæUä ìå Ãì å áá å \ì å Þàâ0ßGèáæ yRå äRÞàßGèë ÷ ³hâìRÞ ö âﬂì
ó
â0äRÞ




























































































































































































































































































































































































































åì è å ìRéìRä&ßGèiæYßé å4y&åTy ßGé åoì èﬃßGâ0än§ñë åU÷õý xæUßGò¨æYäŁèﬃæYèﬃßGâ0ä å èhálæ¬Þì&Þ ìoåö èﬃß=ðRßáGßGèë
ÞìRß
ó





































0Nå ì§ñ;é å òôæUé\ì å Þ y ë ì âﬂìRá å ä®è yRå ìå ÞNò å ÞìRé å Þ ÷b0 xªæðcâ0é y ëá å èﬃüjëâ0éDúò åuÀ ì ì èDìqæYèDßâ0ä¢ê
y ßGÞDÞàß ö æYèDßâ0ää?x å Þàè ö æUÞ
ó
ëoéàß=Xë ÷ äRÞìRßGè å ë ì âUäŁèDéﬃæUßGé å ò å äŁèæì§ñ À ì ì èDìqæYèDßâ0ä&Þ y ì ö æUéDæUòúèﬃé å
y x â0é y é å ëYáæ\ÞìRÞ ìåoö èDßTðRßGáßGèëûä x å Þàè ö æUÞÞ<§òoëèDéDß=\ì å¤ö æYééﬃæ öRö âUéàèæì ö â0ßä®è ì éàßGèﬃß=Ãì åU÷µ ì&èﬃé å
á å Þ y ß=´ ì ìRáGèëoÞþäÃìRòëéDß=\ì å Þoë å èáæ¼\ìRæUáßèDë y ßGÞ ì ì§èiæðRá åyRå Þ y â0äRäë å ÞæUäqæUá <¢Þë å Þoë ìoå è å Þàè y ì
èDüjëoâ0éàúoò å;À ì ì èDìqæWèﬃßâUä§ê y ßGÞDÞàß ö æYèDßâ0ä ö â0Þ åﬁyRå äRâ0òZðRé å ìRÞ å Þ_Ãì å ÞèﬃßGâ0äRÞ ÷0ý æ y ëè å éDòßäqæWèﬃßâUä






































































































































































































































































































































































































































































































































































































ø x å Þàè\æìRÞàÞDßùìRäíæUéDãìRò å ä®è å äÎïkæ
ó
å ìRé y&åìoå òâ y úoá å\å è yRå álæ öõå éàèDßä å ä ìoå Ãì x ßá<¨æìRéﬃæYßGè










































êiëíì©+¹ ÷ vX : æðRá å æìíéë ì æ ö ßGèDì&álæYèDßGï yRå Þ å ñ ö â0ÞDæUä®èﬃÞ ì éDßèﬃß=\ì å Þ y ì òôâ y úá åkñ ß ì Þ å â ÷












ýÇå Þqë6èDì yRå Þ ö éë ì ë yRå ä®è å ÞùÞDâﬂìRáGú
ó
å ä®è;ì&ä ìå éàèﬃæUßä¬äRâUòZðRé å_yRå Ãì å ÞàèﬃßGâ0äRÞÃìRßòëéDßGè å ä®è






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































æì&ÞDÞDß ìå è å éàò å ÃìRß ö éDâ ö æYã å áQx ßä&ïuâ0éàò¨æWèﬃßâUä y æYäRÞûáQx å Þ ö æ ìoåY÷
  á å Þàè y âUä ì ßòôæUã0ßäRæðRá å Ãì å
áx4ë6èiæðRáGßÞàÞ å ò å ä®è yRå áæ ö üqæYÞ å â0é y â0äRäë å~y ë öõå ä yRåzyRå álæ
ó
æUá å ìRé yRå
·
°ë å ä ì üqæUäRã å æUä®è
áæ
ó
æUá å ìRé y&å Þè å ò ö Þ âﬂì yRå Þ y ßÞèiæUä ìoå Þ y xªæì&èDâ ì â0éDéëoálæWèﬃßâUä ÷ Áhä å
ó





öcå éàò å èDèﬃéDæUßGè y â0ä ì4y xªæìRãUò å äŁè å é áQx å ´ ì æ ì ßèDë y ì òëálæUä&ã å ü
< y éDâ y <¢äqæUòßTÃì åU÷
ö ß¢áQx å ñ§ßÞè å ä ìoåay&å álæ\áßãUä å¤ì éDßèﬃßTÃì å , ÐKA
Ò
â_A. å ÞàèßïuâUä y æUò å ä®èiæYá å ë ì â0òôò å ä&âﬂìRÞáxæ
ó
â0äRÞ
ÞàâﬂìRáßGã0äjë ö éë ì ë yRå òôò å ä®èë å áGá åö â0Þ å æìRÞàÞDß yRå ÞÃì å ÞèﬃßGâ0äRÞ ÷Ä0 xªæðcâ0é y á å Þ
ó
æUá å ìRéàÞ yRåyRå ä§ê
ÞàßGèDë£è å Þàèë å Þ yRå Þ ìå ä yRå ä®èÎèﬃéàúoÞálæUéàã å ò å ä®è¬ÞDâìRÞôáx4ì&äRßGèëî¶
ó
âUßéèiæð&á å ¹ ÷ ¹· å è ö âﬂìRéàèﬃæUä®è
yRå Þhòâﬂì
ó
å ò å ä®èﬃÞ ì âUáá åì èDßGïuÞ;<£âUäŁèëèë âﬂðRÞ å é
ó
ëoÞ ÷ 2âﬂì&éÃìRâ0ß å Þèàê ìoå ÞìRé ö é å äqæUä®èbÛ 0Nå ì§ñ
ö â0ßä®èDÞ\Þàâ0ä®èí¬éﬃæ öRöõå á å és å ä ö é å òß å é\áGß å ìeëjìRä ò¨æYé ì ü å ìRéNæYáTëæWèﬃâ0ßGé å4y æUä&ÞìRä å Þ ö æ ìå í
yRå ì§ñ y ßò å ä&ÞDßâUäRÞæ'ìRä å¨ö éDâﬂðqæðRßáGßGèDëä&â0ä äÃìRáá å}y&å¨ö æUÞàÞ å é å äßì&ä ö âUßä®ès\ì å á ì â0äjÃì å
y ì ö áæUä 45	 ½_yRå ì¢ñ&ßGúoò å ò å ä®èëáxªßGä®è å éDæ ì èDßâ0ä ÞìjðRß åçö æYénì&ä â0ßGÞ å æì y ì òâ y úá å å Þàè
ì â0äRÞàèﬃæUä®è å å äÜèﬃâﬂì&è ö â0ßä®è yRå Þàâ0ä
ó
â0ßÞàßäqæUã åU÷_ö ß äRâìRÞ ì â0äRÞàß y ëéDâ0ä&Þôá å
ó
â0á y x â0ßÞ å æì¢ñ
y æYäRÞìRähëèiæWè â0é y â0äRäjë ö álæ ì ë y æUäRÞá å éëï^ëé å ä®èDß å á y ì ìå ä®èﬃé å~yRå òôæUÞàÞ åry ì
ó
â0á ë ì üRæWê
ì ìRä yRå ÞâUßÞ å æì§ñ öcå ì§è6èﬃé å
ó























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä\ì&áá å ëUá å ðRéìRßè ì éàßGèDßTÃì åå Þè¦ä\ì&á ÷ﬂ  á&ïkæì&è y xªæðõâUé y Þﬃx ßä®è å éDéàâ0ã å éûÞìRéálæÞàßã0äRß  ì æWèﬃßâUä yRå álæ
áßòßGè åy&åyRå äRÞDßèDë äÃìRáá åU÷Ãö xæUãUßÞDÞDæUä®è yRå áQx8ëèDì yRå_yRå èﬃéﬃæYäRÞDßèﬃßâUäRÞ yRå\ö üqæUÞ å ë ìå Þ yRå éàäRßúé å Þ
ä xªâUäŁè yRå Þ å äRÞ;\ì?xí áæáGßòßGè å èDü å éàòôâ y <¢äqæUòßTÃì å ë ì x å ÞàèêeíWê y ßé åhö âﬂìRéìRä£äRâUòZðRé å ßäÄqäRß
y x4ëáTëò å äŁèDÞ æ öRö æYéàè å äqæUä®èsí£áQx å äRÞ å òZð&á å ÞèiæYèDßÞàèDßTÃì å ë6èDì y ß=ëUëeß ì ßá å Þ æYäRßòâ  y&å Þ ÷
Ý
<®æYäŁè
ìRä ä&â0òZðRé åky xªâ0ßGÞ å æì§ñ ã0ßGã®æUä®è å ÞÃì å ë ö âﬂìRé æ
ó
âUßéuìRä åkyRå ä&ÞDßGèëôäÃìRáGá å ëeßáïkæì&èæ
ó
â0ßéuìRä
å Þ ö æ ìoå ã0ßã0æUä®èﬃßÞàÞDßGò å 
ï
 áWë¡âﬂì?ì&ä å Þ ö æ ìoå âﬂì
ó
å éàè ÷ýÇå èDéﬃæ
ó
æUßá¼4vﬂ5A å ñ ì á=ì&è y â0ä ì
áQx å ñ§ßÞè å ä ìoåayRåì â0ò ö â0éè å ò å äŁèDÞ ì â0áá åoì èDßGïuÞ å ä å Þ ö æ ìå âﬂì
ó




ßÞ yRå álæ ì â0ä&ïuéàâ0ä®èiæYèDßâ0ä í¨áQx å ñ ö ëoéDß å ä ìå cá å ÞNáßGâ0äRÞ èﬃâﬂì&éDä å äŁè å ä éàâ0ä y áGâ0éDÞ\ì?xªßGáÞ
ÞDâ0ä®è å ä ì æUã å ëqá å ïuâUäŁèêßGáÞ y æUäRÞ á å ìRéNðRßâUèDâ öcå Û
0 æUäRÞáQx â ö èﬃß=Ãì åy x8ìRä å¬ì â0ä§ïuéDâ0ä®èiæWèﬃßâUä?í áQx å ñ ö ëoéàß å ä ìoå ëÇá å òôâ y úá å ÞDâìm¡é å.yRå áQxªæð§ê
Þ å ä ìoå&yRå èiæUßGáá åNì æYéﬃæ ì èDëoéàßÞèﬃßTÃì å4y ëqäRßGÞDÞDæUä®èhá å Þ æUä&ßòôæì§ñ ÷Xö æYäRÞèiæUßGáá å òôß ì éàâ0Þ ì â ö ßTÃì å ë
ßá å Þàè y ß=´ ì ßGá åy&å4y ëè å éDòßä å é á å Þ%ë ì ü å áGá å ÞäRæYèDìRé å áGá å Þ yRå ÞÞàßòZìRáæYèﬃßGâ0äRÞ ÷ 2âﬂìRééëoÞDâì y é å
ìoåö éàâﬂðRáúò å ä&âﬂìRÞ ö âﬂì
ó
âUäRÞûßä®èﬃéàâ y ì&ßé å ìRä åﬁy ßGÞàèiæYä ìoå òßäRßGò¨æUá åûå ä®èﬃé å æYäRßòôæì§ñ ÷ ³hâﬂìRÞ
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ý æ ö é å òôßGúoé å Þ<¢òë6èﬃéàß åì â0ä ìoå éDä å á å ÞéDâYèiæYèDßâ0äRÞ ÷RýÇå Þ¼ëÃìqæYèﬃßGâ0äRÞ y âUß
ó
å ä®èNèﬃé å è å áGá å Þ
Ãì å álæ ö üRæUÞ å â0é y â0äRäjë å ä å|y âUßGè ö æUÞÞﬃx â0éàã®æUäRßGÞ å éÞ å áGâ0äpì&ä åy ßé åì èDßâ0ä ö æUéèﬃß ì ìRáGßúoé å ë
èDâﬂì&è å Þûá å Þ y ßé åì èDßâ0äRÞ yRå áQx å Þ ö æ ìoå_y â0ß
ó
å äŁè6èﬃé å ë\ì&ß
ó
æUá å ä®è å Þ ÷Ã äRÞìRßè å áxªßGä
ó
æUéàßlæUä ìoå ã®æê
áGßáTë å äRä å¦öcå ì§ècèDé å
ó
ßGâ0áTë ådy æUä&Þá å ÞèDéDâﬂì öcå æì§ñ ÷ﬂ ä å m å èoë y æYäRÞßá å ÞÞ<§Þèﬃúò å Þ ö ü
<§ÞàßTÃì å Þoë
ìå èDè å Þ<¢òë6èﬃéàß å æUÞDÞìRé å álæ ì â0äRÞ å é
ó
æYèDßâ0ä yRå ÞáGâ0ßÞ ö üÃ<¢ÞàßTÃì å Þ y æUäRÞ yRå Þéëï^ëé å ä®èDß å áGÞ å ä
èDéﬃæUäRÞàálæYèDßâ0änìRäRßïuâ0éDò åU÷ùµ éNá å òâ y úoá åÖyRå-ñ ß ì Þ å â;ßGò ö â0Þ å ìRä å ßä®è å éﬃæ ì èﬃßâUä y ë öõå ä y æUä®è
yRå Þ
ó
ßGè å ÞDÞ å Þ ÷Xö ßeâ0ä å m åì èDì å ìRä å èﬃéDæUäRÞïuâ0éDòôæYèﬃßGâ0ä yRå¬« æYáßá=ë å ë®á å Þ
ó
ßè å ÞDÞ å Þ yRåì üqæ ì ìRä å
yRå Þ ö æUéèﬃß ì ìRá å ÞùÞàâ0ä®è ì üqæUäRãë å Þ ÷qýÇå ÞßGäŁè å éDæ ì èDßâ0äRÞ å ä®èﬃé å æUäRßGòôâ  yRå Þ¦á å ÞDâ0ä®è y âUä ì æìRÞàÞDß ÷
ý æÞ å ìRá å òôæUäRßúé åﬁyRå ì â0äRÞ å é
ó
å éùáxªßGä®è å éDæ ì èDßâ0äÞìRéûá å Þ
ó
ßè å ÞDÞ å Þ å Þàè¤éDâ0ò ö é å áQx ßä
ó
æUéDßæUä ìoå
ã®æYáßá=ë å äRä åU÷Yý æ yRå éàäRßúé å Þ<§òoëèDéDß åå Þàè¦áæ ì â0ä&Þ å é
ó
æYèﬃßGâ0ä yRåö æUéèﬃß ì ìRá å Þ%0â0ä¬Þì öRö â0Þ å Ãì å
á å Þ æUäRßGò¨æì§ñÎä å ò å ì&é å ä®è ö æUÞëqäRßÇä å äqæUßGÞDÞ å ä®è y ìRéﬃæYäŁè\á å Þ òôâì
ó
å ò å äŁèDÞ ì â0áGá åoì èﬃßïuÞ ÷
ýÇå òâ y úá åhå Þàè ì â0ò ö âUÞë yRå èDéDâ0ßGÞ;ë\ìRæYèﬃßGâ0äRÞ ÷&ý æ ö é å òôßGúoé åhå Þèïuâ0éDòoë å í ö æUéàèDßé yRå
áx4ë\ìRæYèﬃßGâ0ä yRå ³Næ
ó
ß å é	ê ö èDâﬂâ å Þ ÷ý æ y ß=mùëoé å ä ìåôå Þàè-\ì å á å Þæì&è å ìRéàÞ y&å 87ﬂ	¦æì&èﬃâ0éàßÞ å ä®è
èDâﬂìRÞ\á å Þ è å éDò å Þ y xªâUé y é å ë\ì&ß
ó
æUá å ä®èﬃÞ ÷b  á<;æ y â0ä ìÖyRå äRâﬂì
ó





















































































































































































































































































































































































































































































































































ßìRä å ö é å ÞDÞàßâ0ä å ñ¢èëoéDß å ìRé åﬂÀÁÂ
¸
ë
ßìRä å ïuâ0é ìoå,yRå áâ ì â0òâUèDßâ0ä
¶
Ã¬ë
ßìRäíïuéDâUèàè å ò å ä®è\æ
ó







ßìRänðRéìRßè ¶Ð£ã®æì&ÞDÞDß å ä yRå òâ< å äRä å äÃìRáGá åå è y x4ë ì æUéèàêﬁèi< öcå
:
÷
0 æUäRÞìRäòðqæUßGä ü&â0òôâUã0úoä å yRå ðqæ ì èëoéàß å Þëûâ0ä öcå ì&è¨äjëoãUáßã å é¬álæ ì æ ö ßááæUéDßèDë ÷ßý æ ïuâ0é ìoå
yRå áâ ì â0òâUèﬃßGâ0ä ì éëWë å ö æUéíá å ÞíòâUè å ìRéDÞíòâ0áTë ì ìRáæUßé å Þ y&å áæøðRæ ì èëoéDß åçå Þàè Þì öRö â0Þë å




















åì è å ìRé y ßé åì è å ìRé
yRå áæ
ó






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÞàßÇâ0ä å m åoì èì å ìRä y ë
ó























¼ àsàmà ¶v ÷ 9
·
Ý
ì ö é å òôß å éâ0é y é å ëáQx8ëWÃìqæWèﬃßâUä v ÷ l ì â0ä®èﬃß å ä®è y â0ä ì áQx ßä®è å éﬃæ ì èﬃßGâ0ä y xæYáßãUä å ò å ä®èã0é>Í ìå







ýÇå,yRå éàäRß å é\òâ y úoá å ëjë ì éDßè ö æUé ú÷
Ý





y ßGé åì è å ò å ä®è yRå álæèﬃüëoâ0éàß åì álæYÞDÞDß=Ãì åÖy&å Þ ì éDßGÞàèiæì§ñ áß=\ì&ß yRå Þ y æUäRÞkì&ä ë ì âﬂìRá å ò å ä®èNü
<®ê
y éàâ y <§äRæUòôß=Ãì å ¶
ó
âUßé ö æUé å ñ å ò ö á å á å áß
ó
é å,yRå£öõ÷õø üqæYä y éﬃæYÞ å âŁüqæYé£v	`· ÷cýþå Þæì§è å ì&éDÞ
ïuâ0ä®è;ìRä å æUäqæYáâ0ã0ß åy ßé åì è åå ä®èﬃé å álæïuâ0éDò å æUáGáâ0ä&ãﬂë åyRåìoå ÞòôâUáTë ì ìRá å Þ å èálæãﬂëoâ0òoëèDéDß å
yRå Þ¼ðqæ ì èDëoéàß å Þ ÷X  áÞ æYèDèDéDßTðì å ä®èﬁí ìoå Þ yRå éàäRßúé å ÞNìRä
ó
åoì è å ìRé y ßGé åoì è å ìRé ¶
Ï
å è é åoì ü å é ì ü å äŁè









½þö âﬂìRéá å Þ åì â0ä y ëßæ öRöcå á=ë¬â0é y é å
ó
åoì èDâ0éDß å á ë ìå èàè å Þ<¢òë6èﬃéDß å












































































































































































































































































































































































































































































































































































































ö ìRßÞ y x å m åoì èDì å é¼ìRä ì üqæUä&ã å ò å ä®è y x8ë ì ü å áá å ÞìRß
ó
æUä®è¤á å Þ y ßé åoì èﬃßâUäRÞ¦èDéﬃæUä&Þ
ó
å éDÞ å Þoë ìå ÃìRß
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&ëá å ÞNæì§è å ì&éDÞ\âﬂðRÞ å é
ó
å ä®èÖÃì å á å ÞﬁëWÃìqæYèDßâ0ä&Þhâﬂð§è å äÃì å Þ å ä








Ë ÷Uøùå álæNæ ö âìRé å m å è yRå é å ä y é å å ñRæ ì è å ò å ä®èûÞDâ0á=ìjðRá å álæ y ëè å éàòôßGäqæYèﬃßGâ0ä
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































å äæ yRå ì§ñ y æUä&Þálæ y ßGé åì èﬃßGâ0ä áGâ0äRã0ßèDì y ßGäqæUá åU÷A  òôæUã0ßä&â0äRÞòôæUßGäŁè å äqæYäŁè®Ãì å áQxªæUäRßGÞDâUèDéDâ ö ß å
ÞDâ0ßèïkæYßTðRá å ë ì x å ÞàèàêiíWê y ßé å Ãì å áæ
ó
ßè å ÞàÞ å ã0áâﬂðRæUá å äRâUéDòôæUáßGÞë åö æUéáæ
ó
ßè å ÞàÞ å}y ì ÞDâUä
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÷ý æ ì âﬂìRéð åôå Þàè




â0äRÞ y ë6è å éàòôßGä å é¨áQxªæUäRã0á å
ÀÆð
è å áÃì å áæ
ó
ßè å ÞDÞ åÜy ì Þàâ0ä ÞDâ0ßè£ò¨æñ&ßGò¨æYá åU÷





÷b0 æUä&ÞNá å ì æUÞhïuâ0éè å ò å äŁèNæUäRßGÞDâUèDéDâ öcå ëqá å Þ
òôâ yRå Þá å Þ ö á=ìRÞ éﬃæ ö ß yRå ÞÞﬃx â0éDß å ä®è å äŁè y æUä&Þ\áæ y ßé åoì èﬃßâUä y ì òâﬂì
ó
å ò å ä®è ÷
³\âﬂìRÞhæ
ó
â0äRÞ ö éëÞ å äŁèë yRå ì§ñ;æì&èDé å Þhòâ y úoá å Þ ÷ ³\âﬂìRÞﬁì&èﬃßGáßÞàâ0äRÞ öcå ì á å ìRéDÞ\éëÞìRáèiæYèDÞ ÷
øùåoöcå ä y æYäŁèoëäRâYèﬃâ0äRÞsÃì å¨ì üRæ ì ìRä y x å ä®èﬃé å¨å ì§ñ ö â0ÞDÞàú yRå ìRä å¨ö üqæUÞ å â0é y â0äRäjë å ÞàèﬃæðRá åU÷
ýþå òôâ y úá å ïuâ0ä y ë ÞìRéNáæèDüjëoâ0éàß åÖyRå Þ ì éDßGÞàèiæì§ñ áGßTÃìRß yRå Þ\òôâUäŁèDé åå ä ö á=ìRÞÃì x8ìRä â0é y é å
äjëoòôæYèﬃß=Ãì å å ÞàèNßäRÞèiæð&á å  ìoå éàè å ÞhèDâﬂì&è å Þhá å Þﬁðqæ ì èDëoéàß å ÞhÞ åTy ë ö álæ ìå ä®èhÞìRé\á å òooò å æñ å
ò¨æUßGÞßGá¦ïkæì&è¬æìRÞàÞDß%Ãì x å áGá å ÞæUßáGá å äŁè y æYäRÞá å òò å Þ å ä&Þ ÷_0 æUä&Þ ìoå òooò å òâ y úoá å ëßGá
å ñ§ßÞè åyRå Þ¦òôâ yRå Þ¤æ ì âﬂìRÞèﬃß=\ì å Þ¦Þ å\ö éDâ ö æUã å æYäŁè y æUä&Þì&ä åhö üqæUÞ å ã0âﬂì
ó
å éàäjë åhö æUéûáQx â0é y é å
ó


































































































































































































































































































































































































































































































































































§ëeáx å ñ ö â0ÞDæUä®è yRå.y ß=mùìRÞDßGâ0ä
ó
æì&è y â0ä ì
0Nñ
ä ÷þøùå éëÞìRáèiæYè å Þè ì â0äRéDòoë ö æUé
á å Þò å Þì&é å Þ\éëoæUáßGÞë å Þ y xªæ ö éàúoÞ á å Þ\ÞàßòZì&álæYèDßâ0äRÞ¤äÃìRòëéDß=\ì å Þs497 ÷




ì y æUäRÞ ìåhì üqæ ö ßGèDé å\ì â0ä ìå éàä å áæ ö üqæUÞ å â0é y â0äRäë åU÷ ³\âﬂìRÞ
ö âﬂì
ó
â0äRÞ\æìRÞàÞDßþäRâﬂìRÞ ö áæ ìoå é æì ö âUßä®è ì éàßGèﬃß=Ãì åy ì òôâ y úá åyRåÖñ ß ì Þ å â ÷cý æèDüjëoâUéDß å4y&å Þ
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0 xªæ ö éàúoÞq47	6 ëWá å Þ ì â0éDéëoálæWèﬃßâUäRÞ yRå
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ë å è¾ å Þàèßáx å ñ ö â0ÞDæUä®è
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¹°o¼ y ¦ y ¦^µç­ÀªI¹^»ÀºfÇ È »I¦^µç¨^±²¯U°¶¯`¿w¼À¦^µÉ®Á`¬ y ¹°¶¦^±²ÇÓ¯U»¬\°o¯Uºf» y ¦^µç­ºf¯`»°¶µ y ¦§°¶±o¬®»Àµ²¯U°¶¯`ºf»Ý¦°
Á`¬PÇÓ¦µ¶¼À±²¦ y ¦µé¦½­Sºfµ¶¬®»°oµ@µ¶ºf»° y ¦µé¦½I¦±¶¨¯`¨^¦µ y ¯ﬁﬀ©¨^¯`ÁU¦^µç¦°é»Iºf¼ÀµE­Sº®±²°oº®»ÀµE¼À»À¦z¬\°¶°¶¦^»°o¯Uºf»








¬¾ÇÓ¬®»À¯ È ±²¦Á`¬¾­IÁ`¼ÀµÅ»¬\°¶¼À±¶¦Á`ÁU¦ yÏ ¯U»w°¶±¶º y ¼À¯U±¶¦)¼À»À¦,¹^¨«ªÀ¦Á`ÁU¦¨^¬®±o¬\¨°o¹±¶¯Uµ²°o¯U¿w¼À¦,¦µ²° y ¦
y ¹Æ»À¯U±Ý¼À»À¦9¯U»°o¦^±¶¬®¨°¶¯`ºf» · y ¦^¼½ ¨^ºf±²­Àµ y ¹­S¦» y ¬®»° y ¦)Á`¬ y ¯`µq°«¬®»I¨^¦9¦»w°¶±¶¦)­¬\±²°o¯U¨^¼ÀÁU¦^µÂ
Bº®¯U°DCEGFIHÁM¬©×êº®±¶¨^¦Û¿Õ¼I¦´µ¶¼ÀÐÀ¯°KJxµ²ºf¼ÀµPÁ Ï ¯U»Ià¼À¦»À¨^¦ y ¦KLÉ»Àºf¼IµW¹^¨^±²¯U³®ºf»ÀµPÁ`¬î»Àºf¼I³®¦^ÁUÁ`¦Û± È ÊfÁU¦















































































































































































































































































































































































¾¬\»ÀµEÁ Ï ¬®»¬®ÁUºfÊf¯`¦§¬³f¦^¨ÙÁ`¦>Ç©º¾ È Á`¦,ÌÍ µ¶¬®»Àµ@¨«ª¬®Ç©­ÓÇÓ¬®Êf»I¹°o¯U¿w¼À¦®ÂBÕ¯ Éf¦»î±¶¦³\¬®»À¨«ªÀ¦\ÉÕ»Iºf¼Àµ












































































































































































¨«ª¬®»ÀÊf¦©¦^» ×êºf»À¨°o¯Uºf»Ù¾À¼ ÐÀ±²¼À¯U°^Âña¦©­ÀÁ`¼Iµ^É'¨^º®ÇÓÇ©¦´»Àºf¼ÀµZÁ Ï ¬³fº®»Àµ»Iº®°o¹Å­À±²¹^¨^¹5¾À¦^Ç©Ç©¦^»°É



























































































































































































































































V W"X YCZ [4Y Z<\ ]4X XCZ ^4X W4W"Y W"Y4\ WZ4Z Y`_4_ Y4]4X
a
_bcZ<\ _b0]4^ _b0X4X _bOd`] _bOd`^ _b0X4Y _bOdRW _bOd4d _b0\4^ _bOd`X _b0\W _b0\4[
egfih
_bj_] _bj_`Z _bkW"[ _bj_[ _bj_lW _bj_Y _bj_Y _bj_[ _bj_lW _bj_[ _bj_lW _bj_[
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Ý§¯`»b¾I¦^±^ÉwÁU¦Ù­¬\±o¬®Ç È °¶±¶¦¿¾ Ï º®±X¾À±²¦Ù¦°xÁ`¦¼À±¶µEà¼À¨°o¼¬l°o¯`º®»Àµ§ºf»°é¹°¶¹Ù°o¦µ²°¶¹^µ>¬³f¦¨P¼À»9±²¯`µ²¿Õ¼I¦¾À¦














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¦µÅ°¶±¶ºf¯UµÛ­À±²¦^Ç©¯`¦±¶µÛ°¶¦^µ²°¶µÅ»Õ¼IÇÓ¹±¶¯`¿w¼À¦µN¾À¦)Á Ï ¹^¿w¼¬l°o¯`º®»¾ Ï ¹¨«ªÀ¦^ÁUÁ`¦
µ¶ºf»°©µo¬\°¶¯`µq×¬®¯`µ¶¬®»°oµ^Â
ß








»À¯ È ±¶¦l¾À¯UìS¹^±²¦^»°o¦\ÂíÙº®°¶±¶¦ÅÐÀ¼I°¦µ²°¾À¦l¾À¹°¶¦^±¶Ç©¯`»I¦^±ZÁM¬î³\¬®ÁU¦^¼À±¹¾À¼9Ö²¦^¼Å¾ Ï ¦½­Sº®µo¬®»°oµ¾À¦ÅÁM¬
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Ý§¯U»b¾À¦±©¦°Ç¾À¦,Á`¬¾À¹^±²¯U³f¹¸ÁUºfÊ¬®±²¯U°oªIÇÓ¯U¿Õ¼I¦¾À¼!­¬®±o¬\Ç È °o±¶¦°¾ Ï ºf±]¾À±¶¦\Â
ß
¬ °o±²ºf¯`µ²¯ È ÇÓ¦9ÁU¯`Êf»I¦
¨ºf»°o¯`¦»°P¼À»´Ö²¦^¼ï¾ Ï ¦½­ºfµo¬\»w°¶µW¨^ºfÇ©­¬\°¶¯`ÐÀÁU¦^µy¬³f¦¨ÝÁ`¦µaÇ©¦^µ²¼À±¶¦µP¬®­À± È µPµ²ºf¼Àµq°o±o¬\¨°o¯Uºf»¾I¦^µ
­À±²¦^Ç©¯ È ±¶¦^µ>¨ºf±¶±²¦^¨°o¯`º®»Àµy¦°z¬³f¦¨ÁU¦^µy±¶¦ÁM¬\°¶¯`ºf»Àµp¾ Ï ¹¨«ªÀ¦^ÁUÁ`¦µ^Â
ÃÄº®¼À±Å¨^ºf»À¨Á`¼À±²¦®ÉÔÁU¦^µÅÇ©º¾ È Á`¦µ'ÆÈ ÁÉ¸µ¶¼IÐÀ¯`µ²µ¶¦^»°Ó¼À»À¦)°o±¶¬®»Àµ²¯U°o¯Uºf»Ü¨^º®»w°¶¯`»w¼À¦¸Á`º®±¶µ¶¿w¼À¦)ÁU¦

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































µ¶¼À±²¦^µE¦ìS¦^¨°o¼À¹¦^µp¾ Ï ¬®­I± È µEÁU¦>¨^¼ÀÇÝ¼IÁM¬®»°2¾À¦¿Ý§¯U»b¾À¦±çµ¶¼À¯³f¦^»°éÁM¬z¾À¹¨^±²ºf¯`µ²µo¬®»À¨¦y­À±¶ºf­ºf±q°o¯`º®»Ë
»À¦^ÁUÁ`¦>·WÁ Ï ¯`»³®¦^±¶µ²¦0¾À¼©³®ºfÁ`¼IÇÓ¦4¾À¼Åµqïµq° È ÇÓ¦z­À±¶¹5¾À¯U°¶¦4¾¬®»ÀµEÁU¦>¨¬¾À±²¦0¾À¦^µç×ê¦^±²±¶ºfÇÓ¬®Êf»I¹°o¯U¿w¼À¦^µ































































































































































¦y­¬®µ²µo¬®Ê®¦¾ Ï ¼À»Ó¨¬®µé·Á Ï ¬\¼I°o±²¦







Ãç¼À¯Uµ§»Àºf¼Iµ>¬³fºf»Àµx³®¹^±²¯UÆ¹PÁU¦^µxÁUºf¯`µ@¾ Ï ¹^¨«ªI¦^Á`ÁU¦®ÂIíÙºf¼Àµx¬³®ºf»Àµ>¨ºf»Àµ²°o¬\°o¹aÁ Ï ¯¾À¦»w°¶¯U°¶¹¾À¦µ>¦½­º\Ë
µ¶¬®»°oµ§¨±¶¯°o¯`¿w¼À¦µ§µ²¼À±p¾À¦¼½ÓÇÓº¾ È Á`¦^µ@­ºfµ¶µ²¹¾¬®»°4¾I¦^µ§ÁUºf¯`µEÇ©¯`¨±¶ºfµ²¨^ºf­À¯U¿w¼À¦^µr¾À¯UìS¹^±²¦^»°o¦µ^ÉÕ¨^¦
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°o¹ ­ÀÁUºf»ÀÊf¹µ~¾¬®»Àµ)¼I» ÆÀÁ`Ç ¾À¦ µo¬³fº®».Â
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¦µ²°¾À¦ÛÁ`¬Å°o¬®¯`ÁUÁ`¦z¾À¦µÙ°¶±o¬®¨¦^¼À±²µ^ÉÁ`¦^µz¦½­¹^±²¯`Ç©¦^»°«¬\°¶¦^¼À±²µÙµ Ï ¦» µ¶º®»w°P¬®µ¶µ²¼À±¶¹µa¦» ¨«ª¬®»ÀÊ®¦¬®»°
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ºf¼I°0¾ Ï ¬®Ðºf±X¾ÉÀÁ`¦W­À±²ºfÐÀÁ È Ç©¦z¾À¼)°o±¶¬®¨^¦¼À±y­¬®µ¶µ²¯U×¬®¼¸µ¶¦¯`»°¾ Ï ¼À»àÀ¼À¯¾À¦P°¶±¶¯uË¢¾À¯UÇÓ¦»Àµ¶¯Uºf»À»À¦Á É
¨¦ ¿w¼À¯Zµ¶¦ °o±¶¬¾À¼À¯°­¬®±¸Á Ï ¹°¶¼b¾À¦Å¾À¦ Á Ï ¹¿w¼¬\°o¯Uºf» ¾À¦ ía¬³Õ¯`¦^±GË9BÕ°¶ºfÍ®¦µ#µ²¨¬®Á`¬®¯`±²¦®Éx¦°#¨¦^Á`¼I¯
¾À¦µ9­À±²ºf­À±¶¯U¹°¶¹^µ~¾À¦ Ç©¹^Á`¬®»ÀÊf¦¾ Ï ¼À»À¦ µ²¼ÀÐÀµ²°o¬®»À¨¦ ¯`»À¦±²°o¦#µ¶ºf»°)ºf¼³f¦^±q°oµ'¾À¦­À¼À¯Uµ)­À± È µ~¾À¦







¬¾À¯`Ç©¦^»Iµ¶¯`º®»À»¬®ÁU¯U°o¹w¾À¦ÓÁ Ï ¦½­S¹±¶¯`¦»À¨^¦©» Ï ¦^»




















































































































































































































































































¿Õ¼I¦^ÁE¯`ÁÔ» Ï ¦µ²°­¬®µ­Sºfµ²µ¶¯UÐÀÁ`¦N¾À¦©­¹^»À¹°o±¶¦±^Âåña¦©Çî¬\»À¯ È ±¶¦´­À±¶¬\°o¯U¿Õ¼I¦®É¾ È µ¿w¼À¦©ÁM¬'¾À¯Uµ²°«¬\»À¨^¦
¦^»°o±²¦#¨^¦»°o±¶¦¾À¦^µ~¾I¦^¼½!­¬®±q°o¯U¨^¼ÀÁU¦^µ©¨^ºf»Àµ²¯¾À¹±¶¹¦^µ9¦µ²°9¯U»I×ê¹^±²¯`¦¼À±¶¦,· Á`¬ µ¶º®ÇÓÇ©¦°¾À¦#ÁU¦^¼À±
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Ë	¦Á`ÁU¦^µ¼À» ¾À¹­ÀÁM¬\¨^¦^Ç©¦^»°
°o¦^Á¿w¼ Ï ¬\­À± È µçÁ Ï ¯`»°o¦±o¬®¨°o¯`º®»ÛÁ`¦µÔ­¬®±q°o¯U¨^¼ÀÁU¦^µµ²ºf¯`¦»°Ô°«¬®»IÊf¦^»°o¦µçÁ Ï ¼À»À¦>·ÙÁ Ï ¬®¼I°o±²¦®Â®¥§¦^­¦^»b¾À¬®»°
Á`¦,¾À¹­ÀÁM¬\¨^¦^Ç©¦^»°E¯UÇÓ­ºfµ¶¹é» Ï ¦^µ²°@­¬\µÔ×êºf±¶¨¹^Ç©¦^»°E¹^Ê¬\ÁÀ­Sº®¼À±Ô¨«ª¬®¨¼À»À¦0¾À¦µ@­À¬®±²°¶¯`¨^¼IÁ`¦^µÂ	ÇÓ¬lË
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